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esta  edição,  os  Cadernos  de  Psicologia  Social  do  Trabalho  trazem  um  conjunto 
diversificado  de  artigos,  que  inclui  análises  de  situações  de  trabalho  específicas  e 
reflexões teóricas sobre questões relacionadas ao trabalho, dentre outros assuntos. 
N
Em relação às situações de trabalho analisadas nos artigos a seguir, comparecem a 
esta edição os operadores de teleatendimento, os trabalhadores das fábricas de calçados do 
Ceará, os guardas municipais de Porto Alegre e as profissionais do sexo.
As reflexões teóricas, por sua vez, abordam a sociologia das ausências em contextos 
de desqualificação social, a ergonomia da atividade na sua relação com a qualidade de vida 
no trabalho e a análise da obra O direito à preguiça de Paul Lafargue, artigo que encerra a série 
“Trabalho e utopia na modernidade”.
Além disso,  são discutidas  uma metodologia  de  análise  coletiva  dos  acidentes  de 
trabalho  e  as  práticas  de  ampliação  da  escolaridade  dos  trabalhadores  promovidas  pelas 
empresas.
Esperamos  uma vez  mais  poder  contribuir  com o  desenvolvimento  do  campo  da 
psicologia social do trabalho.
São Paulo, junho de 2008.
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